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TELEFONEMA ENFERMEIROS 
até Outubro 2011 

Avaliação do registo 
• Baixa taxa de telefonema às 24h 
e 30 dias 
• Hernioplastias inguinais em 
2010: 
• 67.5% às 24h 
• 45.2% aos 30 dias 
• Não registava as complicações 
• Dados em papel 
Limitações 
• Registo de indicadores de 
qualidade e segurança em 
Cirurgia de Ambulatório 
• Acompanhamento precoce do 
doente (telefonema às 24h) 
Vantagens 
REGISTO EM OMR 
Novembro 2011 a Março 2012 

Avaliação do registo 
• Não associava os dados aos 
doentes 
• Doentes que faltavam à 
consulta de pós-operatório não 
tinham dados registados 
Limitações 
• Registo das complicações 
permitindo associá-las aos 
procedimentos 
• Leitura e informatização 
automática dos dados com 
programa gratuito – Shared 
Questionnaire System 
Vantagens 
BASE DE DADOS EM MICROSOFT ACCESS® 






Avaliação do registo 
• Dependente de médico 
disponível para realizar o 
telefonema 
Limitações 
• Aumento da taxa de registo 
• Dados iniciais – 100% 
• 24h – 91.7% 
• 30 dias – (sem resultados) 
• Médico realiza o telefonema às 
24h e aconselha o doente nas 
dúvidas/problemas existentes 
• Monitorização continua e 
automática dos indicadores 
Vantagens 
